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It is useful to know the maximum displacement response of traditional wooden houses subjected to earthquake motions 
in notification. The maximum displacement responses are calculated in 2 skeleton curves, 3 levels of base shear 
coefficient, and 3 ground properties. The result may be summarized as follows: the maximum displacement with 
unfixed plinth is less or equal than the maximum displacement with fixed plinth in case of the predominant 
displacement at ground floor . The maximum slide displacement is 15cm subjected to earthquake motions in 
notification at the 3
rd
 ground property. 
 
























2࡜ࡋࡓࠋᗋ㠃✚ࡣࠊ1F=79 m2ࠊ 2F=79 m2࡜ࡋࡓࠋ᚟ඖຊࣔࢹࣝࡣᅗ1ࡢTri-Linearᆺ࡜ࡋࠊ➨2໙㓄/➨1
໙㓄=0.5ࠊ➨3໙㓄/➨1໙㓄=0.0 (1Pᅵሬࡾቨ┦ᙜ)ࠊ-0.2㸦2Pᅵሬࡾቨ┦ᙜ㸧࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾2Pᅵሬࡾቨ┦ᙜࡢ
᚟ඖຊࢆ௬ᐃࡋࡓ᫬ࠊ1/30rad᫬⪏ຊࢆCB࡜ࡋ࡚1/10rad᫬ࡢ⪏ຊࡣ0.36 CB࡜࡞ࡿࠋࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋ࡚㸯㝵ࡢ
࣮࣋ࢫࢩ࢔CBࢆ0.30 - 0.60 @0.15( at 2nd yield angle=1/30 rad)ࠊ㸰㝵ᒙࡏࢇ
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ᅗ  ᇶ♏ᅛᐃ᫬࡜ᦶ᧿ಀᩘ  ᫬࡟࠾ࡅࡿ᭱኱ᒙ㛫ኚ఩ࡢ┦㛵㸦✀ᆅ┙㸧㸦&&%㸸ۍ ڧ ڸ 㸧

3ᅵሬࡾቨ┦ᙜ࡟ᑐࡍࡿ᭱኱⁥ືᛂ⟅࠾ࡼࡧ᭱኱ኚ఩ᛂ⟅
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪⪏ຊቨࡢ㦵᱁᭤⥺ࡀ 2P ᅵሬࡾቨ┦ᙜ᫬ࡢ᭱኱ᒙ㛫ኚ఩ࢆㄽࡎࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪๓⠇ࡢ⤖ㄽࢆ 2P
ᅵሬࡾቨ┦ᙜ㸦㦵᱁᭤⥺ࡢ➨ 3 ໙㓄ࡀ㈇໙㓄㸧࡛ࡶྠ➼࡛࠶ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ ✀࠾ࡼࡧ  ✀ᆅ┙┦ᙜᆅ
㟈ື࠾ࡼࡧ &%  ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ 
ᇶ♏ᅛᐃ᫬ࡢ 1 㝵᭱኱ᒙ㛫ኚ఩࡜ 2 㝵᭱኱ᒙ㛫ኚ఩ࢆᅗ 11 ࡟♧ࡍࠋᮏ㡯࡛ࡶ๓㡯࡜ྠࡌࡃᆅ┙ࡀ㌾ᙅ࡞ሙ
ྜ㸦3 ✀ᆅ┙┦ᙜᆅ㟈ື㸧ࡣࠊCB=0.45 ࠿ࡘ C2/CB=1.0 ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ 2 㝵ᒙ㛫ኚ఩ࡀ㝈⏺ኚ఩(30cm)࡟㐩
ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᘓ≀ࡢ⪏ຊࢆ 1.5 ಸ௨ୖ㸦CB=0.45 ௨ୖ㸧࠿ࡘ C2/CB=1.5 ௨ୖࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ゝ࠼
ࡿࠋ 
ᦶ᧿ಀᩘȣ=0.3ࠊ0.4 ᫬ࡢ 1 㝵᭱኱ᒙ㛫ኚ఩࡜᭱኱⁥ື㔞ࢆᅗ 12,13 ࡟♧ࡍࠋᮏ㡯࡛ࡶ๓㡯࡜ྠࡌࡃࠊ᭱኱
⁥ື㔞ࡣࠊ2 ✀ᆅ┙࡛ࡣᦶ᧿ಀᩘȣ=0.3 ࡛ 10cm ᙉࠊȣ=0.4 ࡛ 8cm ⛬ᗘࠊ3 ✀ᆅ┙࡟࠾࠸࡚ᦶ᧿ಀᩘȣ=0.3
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